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BELUKAN, PAJANG, LAWEYAN, SURAKARTA. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Februari 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Perkembangan 
kerajinan kaca di . (2) 
Hambatan atau kendala dalam proses produksi 
Belukan, Pajang, Laweyan, Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian 
yang menghasilkan data-data deskriptif. Strategi penelitian yang digunakan  
adalah studi kasus tunggal terpancang. Penelitian ini dilakukan di desa Belukan, 
Pajang, Laweyan, Surakarta. Sumber data pada penelitian ini berasal dari (1) 
mpat dan peristiwa yaitu 
Laweyan, Kodya Surakarta. (3) Dokumen yaitu berbagai benda fisik berupa hasil 
Teknik pengumpulan data 
adalah dengan observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. 
Teknik sampling yang digunakan adalah sampel bertujuan (purposive sampling). 
Validitas data menggunakan trianggulasi data dan review informan. Analisis data 
menggunakan flow model of analysis (model mengalir) dengan tiga komponen 
yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan 
 meliputi: (1) SDM 
segi kuantitasnya bertambah, awalnya 4 sekarang menjadi 10 pengrajin. (2) Alat 
dan bahan masih tetap sama, tidak ada perkembangan dikarenakan untuk membeli 
peralatan yang lebih canggih dan modern harganya sangat mahal dan belum 
aikan alat jika rusak dan penggantian 
alat yang baru jika peralatan yang digunakan sudah benar-benar tidak layak pakai. 
(3) Desain kerajinan kaca  terlihat perkembangannya 
dikarenakan desain dari dulu dipakai hingga sekarang, tetapi sekarang ada sedikit 
penambahan dan pengurangan dari desain yang sudah ada sebelumnya. (4) Proses 
tetapi ada 
perkembangan dari segi skill, kemampuan dan pengalaman. Hambatan/kendala 
dalam proses produks : (1) Pembuatan kaca 
bevel belum mampu membeli peralatan yang canggih dan modern. (2) Dalam 
kaca grafir desain harus mendapat persetujuan dari konsumen, proses cutting pada 
bagian lengkung lebih sulit. (3) Dalam kaca patri desain harus mendapat 
persetujuan dari konsumen dan proses penggabungan kaca menggunakan 
timah/kuningan rel harus benar-benar menyatu dengan kuat, agar dihasilkan 
kerajinan kaca yang tidak kocak, kuat dan tahan lama. (4) Dalam kaca lukis desain 
harus mendapat persetujuan dari konsumen dan didalam pewarnaan membutuhkan 



















































Fadjar Fitriana. STUDY ON GLASS CRAFTS IN "DD GLASS" 
BELUKAN, PAJANG, LAWEYAN, SURAKARTA. Thesis, Surakarta: Faculty 
of Teacher Training and Education University Sebelas Maret Surakarta. February 
2013. 
The purpose of this study is to determine: (1) The development of 
glass crafts in "DD Glass" Belukan, Pajang, Laweyan, Surakarta. (2) Barriers or 
constraints in the production process of glass crafts in "DD Glass" Belukan, 
Pajang, Laweyan, Surakarta. This study uses descriptive qualitative research that 
produces descriptive data. Strategy study is a single case study stuck. The research 
was conducted in the village Belukan, Pajang, Laweyan, Surakarta. Sources of 
data in this study came from (1) informant, Mr. Abdur as the owner and founder 
of craft glass "DD Glass", and the glass artisans in "DD Glass". (2) The glass craft 
and events of the "DD Glass" Belukan village, Village Pajang, District Laweyan, 
Surakarta municipality. (3) Document the various physical objects such as glass 
handicraft work "DD Glass" that already exist. Data collection techniques is by 
direct observation, in-depth interviews, and documentation. The sampling 
technique used was intended sample (purposive sampling). The validity of data 
using triangulation of data and review of informants. Data analysis using flow 
models of analysis (flow models) with three components, namely data reduction, 
data presentation and conclusion. 
Based on these results it can be concluded that the development of 
glass handicraft "DD Glass", includes: (1) glass crafts HR "DD Glass" in terms of 
quantity increases, the first 4 are now being 10 craftsmen. (2) Tools and materials 
remain the same, no progress due to purchase more sophisticated equipment and 
modern very expensive and not affordable by the "DD Glass", only if the 
defective appliance repair and replacement of new equipment if the equipment 
used is really not worth taking. (3) Design glass crafts "DD Glass" is not so 
noticeable development because of the design used in the past to the present, only 
now there is just a little addition and subtraction of a pre-existing design. (4) The 
process of making glass crafts "DD Glass" remains the same, only in terms of 
skills, abilities and experience increase. Barriers/constraints in the production 
process of glass crafts "DD Glass", namely: (1) In bevel glass has not been able to 
buy a sophisticated and modern equipment. (2) In glass engraving designs must be 
approved by the consumer, cutting process more difficult on the curved section. 
(3) In the stained glass designs must be approved by the consumer and the 
incorporation of glass using lead/brass rails should really blend with the strong, so 
that the resulting glass crafts that are not funny, strong and durable. (4) In glass 
painting designs must be approved by the consumer and in the staining requires an 























































Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik 
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( Mario Teguh ) 
 
 
Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah 
membiarkan pikiran cemerlang menjadi budak bagi tubuh 
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